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CRONOLOGÍA DE LOS OBISPOS 
MINDONIENSES DEL SIGLO X 
l. CATÁLOGO 
OBISPOS MINDONIENSES 
1°. SABARICO GATÓNEZ (906?-924) 
2°. ROSENDO II GUTIÉRREZ (925-950) 
3°. ARIAS I NÚÑEZ (950-955) 
- ROSENDO II (955-958) 2° período 
-ARIAS I NÚÑEZ (959-962) 2° período 
4°. RODRIGO (965-970) 
5°. TEODOMIRO (972-977) 
6°. ARIAS II PELÁEZ (977-¿982?) 
7°.ARMENTARIO (985-1017) 
11. DOCUMENTOS 
Manuel Carriedo Tejedo 
Centro de Documentación Caja España 
REYES CORRESPONDIENTES 
Alfonso III (866-910) 1 Ordoño II 1 Fruela II 
FruelaiVSanchoOrdóñez/ Alfonso IV /Ramiro U 
Ramiro II 1 Ordoño III 
Ordoño III 1 Sancho I 1 Ordoño IV 
Sancho I 
Sancho I 1 Ramiro III 
Ramiro III 
Ramiro III 
Vermudo II 1 Alfonso V (999-1 028) 
-906-04-27 (Lugo): ( ... ) Dumiensis. Archivo Catedral de Lugo (ACLu), Tumbo 
Nuevo, f. 19v; ed. A. GARCÍA CONDE, 'Diploma de Alfonso III a Flazenzo y 
Aldoreto Tritóniz', Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos de Lugo 
(= BCPM Lugo), n° 41-44 (1955), 3-8. Las menciones del primer obispo mindo-
niense conocido, Rosendo I, llegan hasta el año 896 (ed. S. GARCÍA LARRA-
GUETA, Colección de documentos de la catedral de Oviedo, Oviedo 1962, doc. 
16, 57-59), y Sabarico aparece por primera vez el28 abril 909 (vid. infra), por lo 
que tal vez se aluda aquí a él. 
-909-04-28 (León): Savaricus episcopus. AHN, Becerro Gótico de Sahagún (= 
BGS), f. 120r; ed. J.M. MÍNGUEZ, Colección diplomática del monasterio de 
Sahagún -siglos IX y X-, I, León 1976, doc. 9, 37-38. 
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-909-04-28: Savaricus episcopus. BGS, f. 126r; ed. ID., ibid., doc. 10, 38-39. 
-911-04-20: Sauaricus episcopus. AC Santiago, Tumbo A, f. 5v-6r; ed. M. 
LUCAS ÁLVAREZ, La documentación del Tumbo A de la catedral de Santiago 
de Compostela, León 1997, 21, 94-96 (=Tumbo A). 
-911-04-22: Sauaricus episcopus. Tumbo A, f. 6v; ed. ID., ibid., doc. 22, 97-98. 
-911 ?-09-01: Sabaricus Dei gratia episcopus. AHN, Tumbo Viejo de Lugo 
(=TV Lugo), f. 8r-v, en 915; ed. España Sagrada(= ES), XL, 396-399. Habría que 
retrasar la carta a 911 ó 912, pues la expide Ordoño Adefónsiz (911-914) y con-
firma Nausto de Coimbra, muerto el21 noviembre 912; vid. F. BROUZA-BREY, 
'Lauda sepulcral de Nausto, obispo de Coimbra', Estudios sobre la monarquía 
asturiana, Oviedo 1971, 277. 
-911-09-28 (Aliobrio): Savaricus episcopus pro locum Sancti Martini episco-
pi Dumiense. Arquivo Distrital de Braga, Liber Fidei, f. 1 Ov-11 v; ed. A.J. DA 
COSTA, Liber Fidei Sancta Bracarensis Ecclesiae, Braga 1965, doc. 19, 38-40. 
-911 ?-09-28: Sauarigus episcopus. Ed. Portvgaliae Monvmenta Historica. 
Diplomata et Chartae (= PMH), 1, Lisboa 1867, doc. 3, 2-3, año 811, situando la 
carta en 850-866. E. Sáez (Los ascendientes de san Rosendo, Madrid 1948, sepa-
rata de Hispania, XXX, 87), mejor en 911, al suponer que se suprimió en la era 
una C. 
-912?-02-03: Sauarigus episcopus. Archivo Catedral de León(= ACL), Tumbo 
de León(= TL), f. 38r-v, en 902; ed. ID., Colección documental del archivo de la 
catedral de León: 1 (775-952), León 1987, (= SÁEZ, Colección catedral de León, 
1), doc. 27, 43-44, en 912. 
-912?-05-18: Ego •.. Ordonius ... tibi domno et pontifici Sabarico (loco 
Minduniensis). Ed. ES, XVIII, 322-323, en 922; reg. E. CAL PARDO, 
Catálogo de los documentos medievales escritos en pergamino del Archivo de 
la catedral de Mondoñedo (871-1492), Lugo 1990, doc. 5, 15 (= Mondoñedo). 
Suscribe el obispo Froarengo, cuya última mención es de 17 marzo 918 (vid. 
post), y en 920 Fortis ya había sucedido a Genadio en Astorga. Además, el abad 
Justo, Melito, Pedro, Gonzalo y Armentario, aparecen también, en bloque, en 
otra de18 de mayo de un año que sólo puede el911 ó 912, pues suscribe Nausto 
de Coimbra(vid. la siguiente noticia), muerto en 912 (vid. F. BROUZA-BREY, 
'Lauda sepulcral de Nausto', 277). 
-912?-05-18: Ordonius ... tibi domno et pontifici Sabarico episcopo (loco 
Minduniensis). Ed. ES, XVIII, 323-325, en 922; reg. M. R. GARCÍA 
ÁLVAREZ, 'Catálogo de documentos reales de la Alta Edad Media referentes 
a Galicia (714-1109)', Compostellanum, núms. 8(2), 8(4), 9(4) y 10(2), (1963-
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1965), doc. 190, 648 (=Catálogo), como falsa; reg. CAL, Mondoñedo, doc. 4, 
14-15, también en 922. La presencia de Nausto (+ 21 noviembre 912) aconseja 
adelantarla a 911 ó 912. 
-912-05-30: Sauaricus episcopus. Tumbo A, f. 6v-7r; ed. LUCAS, Tumbo A, 23, 
98-100. 
-914-12-01: Ordonius rex ... locum Sancti Martini sede et pontifici Sabarici, 
qui nunc pontificatum obtinet in prefata sede. AHN, Mondoñedo, 1185-5; ed. 
ES, XVIII, 315-316. 
-915-01-29: Sauaricus episcopus. Tumbo A, f. 8r-9r; ed. LUCAS, Tumbo A, 
doc. 28, 108-111. 
-916-07-18: Ego Ordonius rex ... tibi religioso episcopo Sabarico (Sancti 
Martini Minduniensis sedis) et tuis clericis tecum in ipsa sede commoranti-
bus. Ed. ES, XVIII, 317-318. 
-917-01-20: Sauaricus episcopus. Tumbo A, f. 9r-v; ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 
30, 114-115. 
-918-03-17 (León): Sabaricus Dei gratia episcopus. AHN, Eslonza; ed. A. 
CALVO, San Pedro de Eslonza, León 1957, doc. 7, 241-242. 
-918?-04-24: Sabaricus ... Dei gratia episcopus Dumiense sedis. Tumbo Viejo 
de San Pedro de Montes, f. 72r; ed. A. QUINTANA PRIETO, Tumbo Viejo de San 
Pedro de Montes, León 1971, doc. 6, 87-90. El año de expedición generalmente 
aceptado, que asumimos, es sincrónico con la cronología de Hermogio de Tuy, 
que la confirma: 1) Prisionero en Valdejunquera (vid. J. PÉREZ DE URBEL, 
Sampiro, su crónica y la monarquía leonesa en el siglo X, Madrid 1952, 313-314) 
en calidad de Tudense (ibid. redacción pelagiana) el 25 julio 920 (IBN 
HAYYÁN; trad M.J. VIGUERA, Crónica del califa 'Abdarrahman III an-Nasir 
entre los años 912 y 942 -al Muqtabis V-, Zaragoza 1981, 127); 2) Sustituido 
durante su cautiverio por Branderico, que ya aparece documentado el27 febrero 
922 (ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 33, 118-122); 3) Y liberado por Ordoño 11 (en 
923/924, marzo), pasando a Oporto, donde aparece junto a Fruela 11 el 17 sep-
tiembre 924 (ed. ID., ibid., doc. 38, 129-131). 
-919-10-24: Consecratum est hoc templum ... Sabarico Dumiense. Inscripción 
de San Pedro de Montes; M. GÓMEZ-MORENO, Catálogo monumental de 
España. Provincia de León, León 1979, 130. 
-920-05-18: Sauaricus episcopus. Tumbo A, f. 9v-10r; ed. LUCAS, Tumbo A, 
doc. 32, 117-118. 
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-921-08-08: Sauarikus Dumiensis episcopus. Archivo Catedral de Oviedo 
(=ACO), Liber Testamentorum (=LT), f. 30r-31r; ed. GARCÍA LARRAGUETA, 
Colección catedral de Oviedo, doc. 21, 86-88. J. Femández Conde (El Libro de 
los Testamentos de la catedral de Oviedo, Roma 1971, doc. 16, 176-179) 
(=Testamentos) la juzga falsa. 
-921-08-08: Sauaricus Dumiensis episcopus. LT, f. 26v-29v; ed. GARCÍA 
LARRAGUETA, Colección catedral de Oviedo, doc. 22, 88-94. Femández 
Conde (Testamentos, doc. 76, 183-184) la juzga tan falsa como la anterior. 
-922-02-27 (Santiago): Sauarigus Dei gratia episcopus. Tumbo A, f. 10r; 
Tumbo 1 Sobrado, f. 45v-46r; ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 33, 118-122. 
-922-08-01: Sabaricus Dumiense sedis episcopus. Ed. ID., El Tumbo de San 
Julián de Samos, Santiago de Compostela, 1986, doc. S-2, 443-447 (= LUCAS, 
S amos). 
-924-09-17 (Santiago): Sauaricus Dumiense sedis episcopus. Tumbo A, f 11 v-12r 
y Tumbo B, f. 185r-v, que expresa las sedes; ed. ID., Tumbo A, doc. 38, 129-131. 
-(914- 924, marzo): Savaricus episcopus. Confirmación posterior de los obispos 
Recaredo (de Lugo, 893-924), Sabarico (de Mondoñedo, 909-924), Natales (de 
Oca, 916-918) y Frunimio (de León, 910 y 915-924), junto a Ordoño 11 (914-
924), en una escritura de donación, expedida años antes por el obispo Ranulfo de 
Astorga, fechada el 5 de junio de 892?; ed. QUINTANA, Tumbo Viejo de San 
Pedro de Montes, doc. 1, 79-80. Situamos la confirmación durante el reinado 
leonés de Ordoño 11 (914-924). 
-(916/924-noviembre): Piuis pater domnus Sauaricus episcopus. Donación de 
Sabarico a San Rosendo (TC, f. 2v-4r; ed. M. ANDRADE, O Tombo de 
Celanova, 2 v., Santiago 1995, doc. 2, 7-13). La situamos la noticia entre la pri-
mera carta conocida del patrón mindoniense, de 21 junio 916 (ed. ID., ibid., doc. 
71, 110) y la muerte de Sabarico, el 18 noviembre 924. 
-(923/924-noviembre)?: Savaricus episcopus Dumiensis. Confirmación poste-
rior de Branderico de Tuy, Recaredo de Lugo, Hermogio de Oporto, Sabarico de 
Mondoñedo y un Martín de Orense (¿del siglo X?) en carta de Ordoño 11 a favor 
del monasterio de Lérez, de 17 agosto 916? (ES, XIX, 354-358) con irregulari-
dades formales. Para no alargar aquí, sólo decir que los cinco prelados hubieron 
de confirmar varios años después, de acuerdo con la cronología de Hermogio 
(vid. supra doc. 918?-04-24), y siempre antes de la muerte de Sabarico el 18 
noviembre 924? (vid. post). 
-(924-mayo/noviembre)?: Sabaricus Dumiense sedis episcopns. Otra confirma-
ción posterior, según creemos, en una carta de 19 abril912 (ed. YEPES, Corónica 
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General de la Orden de San Benito, Valladolid 1615, IV, doc. 11, f. 436r-v; reg. 
GARCÍA ÁLVAREZ, Catálogo, doc. 133, 615-616, en 912, según copia del siglo 
XVII). Sabarico de Mondoñedo (909-924), Recaredo de Lugo (893-924), Fortis de 
Astorga (920-929), Branderico de Tuy (922-933), Hermogio de Oporto (924) y 
Oveco de Oviedo (914-951) hubieron de hacerlo junto a "Froila rex", Fruela 11 
(924-925), pues no es casualidad que todos, en bloque, estén junto a este mismo 
monarca ell7 septiembre 924 (ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 38, 129-131). El otro 
prelado que los acompaña, Diego de Coimbra, que pontificó en 917-922, bien 
pudo llegar a 924, pues su sucesor, Pelayo, aparece por vez primera el 1 diciem-
bre 928 (ed. PMH, doc. 34, 21). En cuanto a Nausto de Coimbra (+912) y 
Sisnando I de Iria (+920), hubieron de confirmar al otorgamiento. 
-(924-mayo/noviembre)?: Sabaricus Dumiense sedis episcopus. Nueva confir-
mación posterior de los siete obispos acabados de registrar, junto a "Froila rex", 
en una escritura de Ordoño 11 de 27 junio 912 (ed. YEPES, Corónica, IV, doc. 10, 
f. 435r-436r). 
-924?-11-18: In memoria ... Sauarici episcopi festa sancti Romani. SÁEZ 
('Notas al episcopologio mindoniense del siglo X', Hispania, n° 6, -1946-, 5) 
(=Episcopologio), a partir de una frase de San Rosendo en una carta de 26 sep-
tiembre 942 ("in memoria sancti patris mei spiritualis Sauarici episcopi festa 
sancti Romani monachi persoluere functionem"; ed. ANDRADE, Tombo, doc. 2, 
7-13 ), deduce que Sabarico murió el día de San Román ( 18 de noviembre) de 925 
ó 926, pues el 25 mayo 927 ya aparece mencionado el santo en calidad de obis-
po. No tuvo en cuenta que en el "Liber de Vita et virtvtibus sanctissimi Rvdesindi 
episcopi" se sitúa a san Rosendo en la cátedra desde el 19 abril 925 (vid. infra), 
por lo que Sabarico hubo de fallecer el 18 noviembre 924, sincrónicamente con 
su última carta, antes registrada (17 septiembre 924). 
-925-04-19: Interea sedes Dumiensis ecclesie orbata est suo antistite. In qua ... 
Rudesindus ... XVIIJO etatis sue anno ordinatur episcopus ... XXXI" kalendas 
maü ... era nungenos sexagenos et ternos annos ducente, gradum episcopalem 
suscepit .... En la "Vita Rvdesindi"; ed. M.C. DÍAZ Y DÍAZ, Ordoño de 
Celanova. Vida y milagros de san Rosendo, La Coruña 1990, 126, 128 y 158. 
-927-05-25: Omnem ipsam ecclesiam (Sancto Petro, iuxta rivulum Sorica) ... 
concedimus sub manibus pontificis domni Rudesindi episcopi. TC, 88v-89v; 
ed. ANDRADE, Tombo, doc. 247, 347-349. 
-927-06-25: Ego Patruina vobis nepto meo domno Rudesindo episcopo. TC, 
f. 173r; ed. ID., ibid., doc. 498, 690-691. 
-927-11-21 (Santiago): Rudesindus. Tumbo A, f. 16v; ed. LUCAS, Tumbo A, 
doc. 51, 153-155. Sospechamos con Sáez ('Notas y documentos sobre Sancho 
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Ordóñez, rey de Galicia', CHE, n° 11 -1949-, 80-82) (=Sancho Ordóñez), que se 
trate de San Rosendo, acompañado aquí por un Hermogio que tal vez sea el titu-
lar de Oporto. 
-927-12-23 (Lugo): Rudesindus Sancti Martini Dumiensis monasterii episco-
pus. TC, f. 62r-v; ed. ANDRADE, Tambo, doc. 179,247-249. 
-928?-02-13: Rudesindus, Dei gratia Dumiense sedis episcopus. AHN, Cód., 
1044-B, f. 128r-v, en 933; ed. A. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ y J.A. REY 
CAÍÑA, 'Tumbo de Lorenzana', Estudios Mindonienses(= EM), n° 8 (1992), 
doc. 185, 234-236. Confirma Alfonso IV (926-931 ). Tal vez el copista puso X 
donde V en la "era DCCCCa LXXa ¡a". 
-(926-929)?: Convenit ad ipsum principem domnum Santionem et ad illam 
reginam suam uxorem domna Goto et dederunt ipsas villas ... sub manu con-
germano suo domno Rudesindo episcopo. Donación de Sancho Ordóñez (926-
929) a san Rosendo, según una carta de 19 de abril de 1002 (ed. ANDRADE, 
Tambo, doc. 258, 366-368). 
-(930-06/931-02)?: domnus Rudesindus episcopus. San Rosendo nombra aAdelfio 
abad de Samas, según una escritura de 4 octubre 944; ed. LUCAS, Samas, doc. 35, 
125-128. Seguimos la cronología de M. Arias ('El monasterio de Samas desde sus 
orígenes hasta el siglo XI', Archivos Leoneses (=AL), no 70, -1981-, 69-70). 
-931-08-31: Rudesindus episcopus. Tumbo de Samas (=TS), f. 15v-16r, en 931; 
ed. LUCAS, Samas, doc. 34, 123-125, en 932, al seguir conclusiones que cree-
mos equivocadas; vid. CARRIEDO, 'El obispado de Salamanca en la primera 
mitad del siglo X', AL, n° 97-98 (1995), 170-171, n. 41. 
-(931-noviembre/diciembre)? (León): domno Rudesindo episcopo. Ramiro 11 
delega en San Rosendo la devolución de las cartas de Santa Comba de Bande a 
favor de Odoyno Vermúdez, según un documento de 982 (TC, f. 97v-100v. Ed. 
ANDRADE, Tambo, doc. 265, 377-385). El rey se coronó el6 noviembre 931, y 
el conde Gutier Osóriz, citado en el pasaje, desaparece de los diplomas en 941 
(vid. SÁEZ, Ascendientes, 27, n. 48). Pero en el texto se dice que por ese enton-
ces el conde llevó a unos infantes a León, donde fueron ejecutados, y tales infan-
tes sólo pudieron ser los hijos de Fruela 11 (924-925), opuestos desde Asturias 
tanto a Sancho Ordóñez (926-929) como a Alfonso IV (926-931 ), pues aluden a 
su apresamiento por Ramiro, primero Sampiro ("omnes filias FroylanL. in vno 
die orbare precepit"; ed. PÉREZ DE URBEL, Sampiro, 322), y luego lb~Hayyfm 
("cegó ... a los tres hijos ... de Fruela ... acabando todo esto a principios del año 320 
(= 13 enero 932)" (trad. VIGUERA, Muqtabis V, 260). Todo hubo de acontecer, 
pues, al final de 931. 
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-(931)?: Rudesindus aepiscopus Dumiense sedis. Confirmación posterior de 
San Rosendo en una carta de Ordoño II, de 12 octubre 921; ed. E. DURO PEÑA, 
El monasterio de San Esteban de Ribas del Sil, Orense 1977, doc. 1, 247-249. San 
Rosendo (925-950 y 955-958) hubo de suscribir junto a Ramiro II, y tal vez por 
el tiempo de su coronación ("Ramirus in regno vnctus"), a finales de 931. 
-932-01-13: vobis domno et pontifici nostro domno Rudesindo episcopo. TC, 
173v. ANDRADE, Tombo, doc. 501, 693-694. 
-932-07-26.- Firman: Ramiro rey, los condes ... los obispos ... Rosendo. Reg. J. 
RODRÍGUEZ, Ramiro II, rey de León, Madrid 1972, doc. 2, 599-600, situando 
la noticia en el 931, de acuerdo con lo transmitido por Argáiz (Soledad Laureada, 
II, 290 y VI, 645), sin duda con error, pues menciona el "primo anno Ranimi regis 
in Legione", quien sin embargo no se coronó hasta el 6 noviembre 931. El pro-
pio Rodríguez advierte: "el Ms. 1 O de Silos contiene una reproducción del mismo 
doc., que data en la 'era DCCCCLXX primo anno regni sui' ... publica esta copia 
P. de URBEL, Condado, III, ap. 122, 1102-1103". 
-933-05-13: Rudesindus Dei gratia episcopus. TS, f. 19v-20r; ed. LUCAS, 
Samos, doc. 46, 142-143. 
-933-05-28: domno Rudesindus episcopus. TC, f. 152v; ANDRADE, Tombo, 
doc. 444, 606. 
-934-03-11: Rudesindns episcopus hunc colmellum divisionis a me facto. TC, 
f. 166r-167v; ed. ID., ibid., doc. 478, 662-664. 
-934-12-11: Ego Flarencus ... vobis domnus Rudesindus episcopus. TC, f. 
148r-v; ID., ibid., doc. 424, 584. 
-935-04-13: Ego Ascarigus ... vobis Rudesindo episcopo. TC, f. 172r; ID., ibid., 
doc. 494, 686-687. 
-935-06-29 (Dueñas): Rudesindus sedis Dumiense. BRAH, Colección 
Velázquez, IV, f. 152v-153r; ed. RODRÍGUEZ, Ramiro II, doc. 16, 612-613. 
-935-07-03: Ranimirus rex, vobis patri egregio domno Rudesindo episcopo. 
TC, f. 25r; ed. ANDRADE, Tombo, doc. 62, 96-97. 
-936-07-25: Reparatus ... vobis antistite nostro domno Rudesindo episcopo. 
TC, f. 16v-17r; ed. ID., ibid., doc. 33,61-62. 
-936-08-19: Repparatus ... vobis patri ac pontifici nostro domno Rudesindo 
episcopo. TC, f. 82r-83r.; ID., ibid., doc. 228, 322-325. 
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-936-09-12: Ego Froyla ... patris ac germanus mei domni Rudesindi episco-
pi... locus quod usque nunc vocatus fuit Villare, et dehinc vocatur Celia 
Nova. TC, 93r-v; ed. ID., ibid., doc. 256, 362-364. 
-(h. 936-10-13)? (Carboeiro): Vino también el santo obispo Rudesindo .... Ero 
de Lugo y san Rosendo consagran el monasterio de San Lorenzo de Carboeiro, 
según la noticia que sirve de fuente; cit. LUCAS, 'La colección diplomática del 
monasterio de San Lorenzo de Carboeiro', Compostellanum, núms. II(4), (1957) 
y III(2), (1958), 203-206 (= Carboeiro), que reproduce extracto de YEPES, 
Corónica, V, f. 36v. 
-937-02-09: Rudesindus, Dumiense sedis episcopus. AHN, Privilegios de 
Astorga, f. 208r-214v; ed. ES, XVI, 434-438. 
-937-05-01: Nos Viliulfus et uxor mea ... vobis domno Rudesindo episcopo. 
TC, f. 193v-194; ed. ANDRADE, Tombo, doc. 565, 780. 
-937-11-08: Ego Erus ... vobis pontifici domno Rudesindo episcopo. TC, f. 
118v-119r; ed. ID., ibid., doc. 304, 449. 
-938-02-27: Rudesindus episcopus. TC, 5v-6v; ed. ID., ibid., doc. 4, 17-21. 
-938-05-31: Rudesindus episcopus. TS, f. 18v-19r; ed. LUCAS, Samos, doc. 43, 
138-139. 
-939-07-08: Rudesindus episcopus. AHN, Clero, Ferreira de Pallarés, n°719; 
ed.SÁEZ, Ascendientes, doc.7, 120-124. 
-940-10-10: Ego Vimara presbiter vobis domno Rudesindo episcopo. TC, f. 
58v.; ed. ANDRADE, Tombo, doc. 162, 230. 
-940-10-19 (Zamora): Rodesindus Dumiensis episcopus. BN, cód. 18382, f. 
160r-v; ed. A. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, El Tumbo del monasterio de San 
Martín de Castañeda, León 1973, doc. 2, 28-30. 
-941-01-09: Guttier et Yldonzia ... ad ipso loco sepedicto Cellanova vel famu-
lo tuo antistiti nostro Rudesindo episcopo. TC, 20v-21r; ed. ANDRADE, 
Tombo, doc. 48, 78-79. 
-941-01-19: Ego Fromarigus et Sisvertus ... vobis domno Rudesindo episcopo. 
TC, f. 165v-166r; ed. ID., ibid., doc. 476, 659-660. 
-941-06-24: Ego Gundulfus ... vobis domno Rudesindo episcopo. TC, f. 147r; 
ed. ID., ibid., doc. 418, 577-578. 
-941-08-11: Ranemirus nutu diuino rex ... etenim nulli ambiguum est cle-
mentine nostre consulens pontifex Rudesindus episcopus construxit monas-
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terium quod vocant Cellanova. TC, f 79r-v y 89v-90r; ed. ID., ibid., doc. 219, 
311-312, y doc. 249, 351-352. 
-942-05-23: Ego Savaracus ... vobis pontifici domno Rudesindo episcopo. TC, 
f. 92v; ed. ID., ibid., doc. 254, 360-361. 
-942-09-26: Ego Rudesindus Dumiensis episcopus hanc concessionem a me 
facta et post nomen Salvatoris mei et eius cultoribus ultro firmavi. TC, f 2v-
4r; ed. ID., ibid., doc. 2, 7-13. 
-(916-942)?: Ego Rudesindus ... offero ... in Faro, ex dato tie mee domne 
Gunterodis, Artasio. San Rosendo recibe una villa de su tía Gontrodo, según la 
noticia de una carta de 26 septiembre 942 (TC, f 2v-4r.; ed. ID., ibid., doc. 2, 7-
13), necesariamente entre el21 junio 916, cuando todavía no era obispo (ed. ID., 
ibid., doc. 71, 110) y la fecha de la escritura que sirve de fuente. 
-942: Rodesindus Dumiense episcopus. Tumbo 1 Sobrado, f. 50r-51r; ed. P. 
LOSCERTALES, Tumbos del monasterio de Sobrado de los Monjes, 1, Madrid 
1976, doc. 129, 160-163. 
-943-09-22: Ego Rudesindus episcopus, tibi liberte mee Muzalha, salutem. 
TC, f. 60v-61r; ed. ANDRADE, Tombo, doc. 172, 240-241. 
-944-03-02: Ranimirus rex, patri sanctissimo domno Rudesindo episcopo ... 
salutem. TC, f. 46v-47r; ed. ID., ibid., doc. 116, 178. 
-947-03-26: Ego Serinianus ... offero ... pontificis domni Rudesindi episcopi. 
TC, f. 194r-v; ed., ID., ibid., doc. 567, 782-784. 
-947-05-03: Rudesindus episcopus. ACLu, est. 21, leg. 4; ed. SÁEZ, Sancho 
Ordóñez, doc. 7, 89-90. 
-947?-06-08: Rudesindus episcopus. PMH, doc. 71, 41, en 957. Tal vez se aña-
dió una X, vista la presencia de Oveco de León (928-950). 
-949-02-04: Ego Scemenus et uxori mee Adosinde vobis iermano nostro et 
pontifici nostro Rudesiudo episcopo. TC, f 133v;-ANDRADE, Tombo, doc. 
357, 513-514. 
-950-02-04: Ego Renemirus, una cum filiis meis ... vobis domno Rudesindo 
episcopo ... TC, f. 174v; ed. ID., ibid., doc. 504, 697-698. 
-950?-05-17: Rudesindus Dumiensis episcopus. TS, f.87v, en 960; ed. LUCAS, 
Samos, doc. 248, 431-432. La aparición de san Rosendo en calidad de Dumiense 
induce a identificar al "Ranimirus rex" que suscribe con el 11 ( +951 ), pues con el 
III (967-985) el santo gallego pontificó en lria (968-977). Tal vez se añadió en la 
era una X. 
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-950?-05-18: Rudesindus Dumiensis episcopus. Ed. PMH, doc .. 36, 22-23, en 
951. La creemos del 950, vid. CARRIEDO, 'El concilio de León del año 950, 
presidido por Ramiro 11', Tierras de León (=TL), no 87-88 (1992), 13-20. 
-950-06-13: intemtio ... inter Rudesindum episcopum et homines habitantes in 
villabus. TC, f. 37v-38r y 162r-v; ANDRADE, Tombo, doc. 93, 141-144, y 467, 
644-646. 
-(931-950)?: Sane nulli dubium est ipsam predictam villam Baroncelli accepisse 
eam episcopus memoratus (Rudesindus) per commutationem a predicto princi-
pe (Ranemirus ). Ramiro II realiza una permuta con san Rosendo, según la noticia 
de una escritura de 13 junio 950 (TC, f. 37v-38r; ed. ID., ibid., doc. 93, ·141-144). El 
negocio, entre la coronación de Ramiro Il (931 ), y la carta que sirve de fuente. 
-(936-950)?: lpse vero princeps (Ranemirus) pro utilitate ... per manos dive 
memorie domni Rudesindi ad monasterii Cellenove, oferri iussit... ipsas 
hereditates et homines. Donación de Ramiro 11 (931-951) a san Rosendo, según 
se informa en un diploma de 25 de agosto de 1062 (ed. ID., ibid., doc. 526, 723-
724). Cronología propuesta por G. Álvarez (Catálogo,doc. 286, 261). 
-(950-jul/oct)? (León): Arias Menduniensis ... pontifici domno Rudesindo 
episcopo. Primera mención de Arias 1 Núñez, sucesor de san Rosendo, en el con-
cilio de León, con asistencia de muchos prelados del reino, según un diploma de 
982 (TC, f. 97v-100v; ed. ANDRADE, Tombo, doc.265, 377-385). Sobre la fecha 
de la reunión vid.CARRIEDO, Concilio, 2-28. 
-951-03-05: Arias episcopus. Tumbo A, f. lOv-llr; ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 
35, 123-126. 
-951-08-25:Arias episcopus. TC, f. 8r-v; ed.ANDRADE, Tombo, doc. 7, 26-27, 
en 950; reg. GARCÍA ÁLVAREZ, Catálogo, doc. 298, 266, en 951, según una 
copia del siglo XI (AHN, Celanova, 1430-16). 
-952-01-23: Ariani gratia Dei episcopus. TC, 191v-192r; ANDRADE, Tombo, 
doc. 558, 770-772. 
-952-05-18: Arianus episcopus. Tumbo A, f. 14r; ed. LUCAS, Tumbo A, doc. 
43, 140-141. 
-953?-09-12: Arias episcopus. BN, cód.18382, f. 38r-v, en 923; ed. 
RODRÍGUEZ, Castañeda, doc. 5, 34-35, corrigiendo la vírgula de la X (XL). 
-(950-955)?: Arias Dumiense sedis episcopus. Confirmación posterior en una 
carta falsa de 17 abril 916, de Ordoño 11 (ACL 981; SÁEZ, Colección catedral de 
León, 1, doc.39, 59-62). 
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-955-04-17: Arias, episcopus Dumiense. TL, f. 12r-13r; ed. ID., Colección 
documental del archivo de la catedral de la catedral de León: II (953-985), León 
1990, doc. 287, 48-51 (= SÁEZ, Colección catedral de León, II), que la conside-
ra falsa. La creemos rehecha. 
-(955-mayo)?: Rege Ordonio ... cum omni milicia annuente ... non multo post ... 
(Rudesindus) Menduniensis ecclesie sortitus est dignitatem .... Vita Rudesindi; 
ed. DÍAZ Y DÍAZ, Ordoño de Celanova, 128. Sobre el que creemos probable 
segundo gobierno de nuestro santo en Mondoñedo, vid. CARRIEDO, 'El segun-
do pontificado mindoniense de san Rosendo', EM, n° 12 (1996), 192-229. 
-955?-05-19: Ordonius rex, vobis patri domno Rudesindo episcopo. TC, f. 22v, 
en 905; ed. ES, XVIII, 331-332, mejor en 955; ed. ANDRADE, Tombo, doc. 54, 86. 
-955-06-21: Ego Tandinus abba ... vobis domno Rudesindo episcopo. TC, f. 
176r-v; ed. ID., ibid., doc. 511, 706-707. 
-955-06-29: Ego Savarigo ... tibi domno Rudesindi episcopi. TC, f. 195v; ID., 
ibid., doc. 570, 787. 
-955-06-30: Ego Mudila ... vobis patri nostro domno Rudesindo episcopo. 
TC, f. 49v; ID., ibid., doc. 128, 190-191. 
-955?-06-30: Rudesindus episcopus Dumio. ADB, Materias inuteis, extracto 
del S.XIII.Sobre el año vid. CARRIEDO, San Rosendo,193-198. 
-955-07-19: Nos Gunterigus diaconus et Osorius presbiter ... vobis patri domno 
Rudesindo episcopo. TC, f. 175r;ANDRADE, Tombo, doc. 506,700-701. 
-955-12-18: Sendino et uxor mea Ninna, vobis domno Rudesindo episcopo. 
TC, f. 172v; ID., ibid., doc. 496, 688-689. 
-955?-12-18: Benedicto vobis domno Rudesindo episcopo. TC, f. 60r-60v; ID., 
ibid., doc. 170, 238. 
-956-05-05: Ego Sisiverto presbiter vobis domno Rudesindo episcopo. TC, f. 
143v; ID., ibid., doc. 394, 557. 
-956-08-03: Ego Kendulfus ... vobis domno Rudesindo episcopo. TC, f. 143r-
143v; ID., ibid., doc. 391, 554-555. 
-956-11-13: Rudesindus episcopus. Tumbo A, f. 16r; ed. LUCAS, Tumbo A, 
doc. 49, 150-151. 
-956?-11-29 (Santiago): Rudesindus Dumiensis episcopus. Ed. ES, XIX, 370-
373, "circa 962". Sobre el año propuesto, vid. CARRIEDO, 'El concilio de 
Santiago del año 956, presidido por Sancho 1', Compostellanum, n° 39 (3-4) (1994). 
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-956-12-05: Ego Felicia ... vobis domno Rudesindo episcopo. TC, f. 139v-140r; 
ed. ANDRADE, Tombo, doc. 373, 537-538. 
-(956-957)?: Rudesindus episcopus. Confirmación posterior realizada en una 
carta original de Ordoño III fechada el 12 noviembre 954 (ACL 892; ed. SÁEZ, 
Colección catedral de León, I, doc. 280, 39-41). San Rosendo hubo de suscribir 
junto a Sancho I y al obispo Vimara, dimisionario de Tuy, que desaparece de los 
diplomas en 952, pero que bien pudo vivir aún varios años. Tal vez confirmaron 
en 956-957, durante el primer período del rey Craso. 
-957-03-22: consensum pontificis nostri domni Rudesindi episcopi quod 
super capud nostrum abbate elegimus. TC, f. 148r; ed. ANDRADE, Tombo, 
doc. 423, 583. 
-958-03-02: Rudesindus episcopus. Tumbo A, f. 15r-v; ed. LUCAS, Tumbo A, 
doc. 46, 145-147. 
-958-03-02: Rudesindus episcopus. Tumbo A, f. 15v; ed. ID., ibid., doc. 47, 
147-148. 
-958?-08-28: Ego Placidus presbiter ... vobis iamdictus Rudesindus episcopus. 
TC, f. 151v, en 928; ed. ANDRADE, Tombo, doc. 440, 600-601, añadiendo la 
vírgula de la X, con buen criterio, pues se menciona ya al monasterio de 
Celanova. 
-958 (León): Rudesindus Dei gratia episcopus. Confirmación posterior, junto a 
Ordoño IV, en un diploma (cuyo original ha llegado hasta hoy) expedido por 
Ordoño II el 8 enero 917; ACL 890, ed. SÁEZ, Colección catedral de León, I, 
doc. 41, 64-68. 
-(958?-Navidad): lpsa nocte Natiuitatis Domini nostri Iesu Cbristi 
Rudesindum cum canonicis pausantem aggressus est ... ille sine mora ... con-
fugit ad monasterium ... quod edificauerat. Ed. Vita Rudesindi (additio); ed. 
DÍAZ Y DÍAZ, Ordoño de Celanova, 295. Sobre el confusionismo que el paso de 
los siglos hubo de rodear al segundo pontificado mindoniense de San Rosendo 
(luego obispo iriense, desde 968 y hasta su muerte en 977), vid. CARRIEDO, San 
Rosendo, 218-226. 
-959-03-28: Ego Santius rex tibi patri Rudesindo episcopo vel fratribus monas-
terii Cellenove qui tecum in Deo servitio permanent... Sub Christi nomine 
Arias episcopus. TC, f. 133r-v; ed. ANDRADE, Tombo, doc. 356, 512-513. 
-959?-05-25: Arias episcopus. TC, f. 194r: "era DCCCCXXXVI", año 898; ed. 
ID., ibid., doc. 566, 781-782, en 950-959. Cit. SÁEZ, Episcopologio, 26, en 948, 
al añadir una L. Pero la mención de Arias I (950-955 y 959-961) es determinan-
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te. Nos inclinamos por el año 959, teniendo en cuenta la presencia de uno de los 
suscriptores, "Arias diaconus Pelagii prolis" (el futuro Arias II de Mondoñedo), 
que aparece por vez primera en los diplomas en una carta familiar de 26 enero 
959 (ed. PMH, doc. 76, 44-48). 
-959-11-13: Arias episcopus. Tumbo I Sobrado, f. 4v-5r; ed. LOSCERTALES, 
Tumbos de Sobrado, I, doc. 4, 29-31. 
-959-12-01: Arias episcopus. AHN, Clero, Sahagún, 874-13; ed. MÍNGUEZ, 
Colección de Sahagún, doc. 168, 209-211. 
-959-12-01: Arias gratia Dei episcopus. AHN, Clero, Sahagún, 874-12; ed. ID., 
ibid., doc. 167, 207-209. 
-960?-12-01: Arias episcopus. AHN, Clero, Sahagún, 874-18; ed. ID., ibid., doc. 
183, 226-229, que lo califica de sospechoso. 
-961-11-12: Ariani episcopi Dumiensi sedis. Ed. PMH, doc .. 84, 53. 
-961?-12-22: Arrianus episcopus Dumiensis sedis. Ed. PMH, doc. 100, 63-64, en 
969. Suscriben un Ordoño (III: 951-956; ó IV: 958), Sancho I (956-957 y 959-966), 
Ramiro III (967-985) y Vermudo II (982-999), por lo que hubo de ser expedida en 
951-958, como muy tarde. Diez de los catorce confirmantes aparecen también en 
bloque, junto a Sancho, el 12 noviembre 961 (vid. supra): Hermenegildo de Viseo, 
Arias I de Mondoñedo, Sisnando II de Iria, Domingo de Zamora, Gonzalo Muñoz, 
Diego Muñoz, Oveco Muñoz, Nepociano Díaz, Jimeno Díaz y Gundesindo, y nada 
impide suponer a los otros cuatro junto al mismo rey, pues Rosendo Díaz y el presbí-
tero Domingo no han dejado otras huellas; Wilelmo de Coimbra, tuvo por antecesor 
a Gundesindo (hasta 30 junio 955, vid. supra), y por sucesor a Viliulfo (desde 22 
julio 974; ed. PMH, doc. 114, 72); y en cuanto a Jacobo de Lamego, es citado tam-
bién desde el 22 julio 974, y su anterior, Ornato, llega al 29 noviembre 956 (vid. 
supra). Así pues, todos pudieron suscribir junto a Sancho, ¿en 961? 
-962-06-11: Arias episcopus. TC, f. 9r-v; ed. ANDRADE, Tombo, doc. 8, 30-32, 
sin indicación del día. 
-965-12-29: Rudericus, Dei gratia aepiscopus. Archivo Regional de Galicia, 
Colección diplomática; reg. GARCÍAÁLVAREZ, Catálogo, doc. 347, 114-115, en 
966, siguiendo a SÁEZ, Episcopologio, 34-35. Preferimos el año de la carta origi-
nal. Rodrigo no tuvo porqué confirmar después, junto a Ramiro III (967-985). 
-968-09-17 (León): Rudericus episcopus. Tumbo I Sobrado, f. 38r-39r; LOS-
CERTALES, Tumbos de Sobrado, I, doc. 107, 127-130. 
-968-10-04: Rudericus, Dei gratia aepiscopus Dumiense sedis. ACL 909; ed. 
SÁEZ, Colección Catedral de León, II, doc. 410, 198-199. 
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-970-01-29: Rudericus, Legionense sedis episcopus. TL, f. 334r-335r; ed. ID., 
ibid., doc. 412, 201-203. El documento inmeditamente anterior es original, y deja 
claro el pontificado mindoniense de Rodrigo. La mención de la sede leonesa en éste 
que nos ocupa ahora tal vez no sea más que un error del copista del Tumbo, que se 
repite en otra carta de 23 junio 970, perteciente al mismo fondo del monasterio de 
Santiago de León (vid. post). Además, el obispo legionense Velasco es menciona-
do en no pocas cartas entre 966 y 974, por ejemplo, en 969: "Uelascus, Dei gratia, 
episcopus legionense sedis" (ed. ID., ibid., doc. 411, 199-200) y en 971: "In sedem 
Legionis Uelascus, Dei gratia episcopus" (ed. ID., ibid., doc. 415, 205-207). 
-970-04-04: Rudericus Dei gratia episcopus. AHN, Clero, Sahagún, 876-5; ed. 
MÍNGUEZ, Colección de Sahagún, doc. 255, 300-302. 
-970-06-23: Rudericus, Legionense sedis episcopus. TL, f. 341r-v; ed. SÁEZ, 
Colección Catedral de León, II, doc. 413, 203-204. Sobre la sede, errónea, vid. 
supra doc. 970-01-29. 
-972?-08-11: Teodemirus Dumiense sedis. TC, 78v-79-r, en 1002; ed. ANDRA-
DE, Tombo, doc. 217, 208-209; reg. GARCÍA ÁLVAREZ, Catálogo, doc. 351, 
288, en 972, con buenas razones. 
-974-04-22: pontificem in ipsam cathedralem sedem erectum domnum 
Teodemirum. AC Mondoñedo; reg. CAL, Mondoñedo, doc. 7, 15-16. 
Agradecemos al autor el envío de la transcripción, a nuestro ruego. 
-974-05-01: Teodemirus Dei gratia Dumiense sedis aepiscopus. AHN, Clero, 
Sahagún, 876-1; ed. MÍNGUEZ, Colección de Sahagún, doc. 276, 329-332. 
-974?-06-17: Thoimirus, sede Mindoniensis. AHN, Cód. 1044-B, f. 1-9r y 9v-
14r; ed. RODRÍGUEZ y REY, Lorenzana, doc. 1-2, 21-26, en 969. Sobre el año 
propuesto, vid. CARRIEDO, 'En tomo al año de fundación del monasterio de 
Villanueva de Lorenzana', CEG, no 41, 106, (1993-1994). 
-974-07-29: Theodemirus Dumiense sedis aepiscopus. ACA; ed. C. 
SÁNCHEZ-ALBORNOZ, 'El obispado de Simancas', Miscelánea de Estudios 
Históricos, León 1970, 392-396. 
-977-01-18: Teodemirus Dei gratia Dumiense sedis episcopus. AHN, Clero, 
Sahagún, 876-20; ed. MÍNGUEZ, Colección de Sahagún, doc. 286, 345-346. 
-977-06-16: Todemirus episcopus Dumiensis. BGS, f. 143v-144v; ed. ID., ibid., 
doc. 290, 349-351. 
-977?-10-23: Arias, Dumiense sedis episcopus. TL, f. 342v-343r, en 973; ed. 
SÁEZ, Colección catedral de León, II, doc. 425, 217-218. Preferimos el977, vid. 
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CARRIEDO, 'Un diploma leonés confirmado por el obispo Arias 11 de 
Mondoñedo (año 977)', EM, no 11 (1995). 
-978-09-23: Sauaricus Mindouniensis episcopus. LT, f. 45r-v; ed. GARCÍA 
LARRAGUETA, Colección Catedral de Oviedo, doc. 31, 118-120, carta muy 
sospechosa en la que aparece un Sabarico por el Arias, segúndo de este nombre, 
que entonces gobernaba en la diócesis. Existió en efecto por estos años un obis-
po Sabarico cuya sede se ignora, que es mencionado en 968 (ed. LOSCERTA-
LES, Tumbos de Sobrado, I, doc. 107, 127-130) y en 971 (ed. MÍNGUEZ, 
Colección de Sahagún, I, doc. 261, 311-313). 
-(977-982)?: patri egregio et sanctissimo pontifex magno domno Ariane epis-
copo. Noticia en donación de 4 de mayo de 1019; ed. CAÑIZARES, 'El monas-
terio de San Martín de Lalín', El Museo de Pontevedra, n° 1, (1942), doc. 3, 204-
209; vid. SÁEZ, Episcopologio, 47, n. 179. Cañizares (ibid., 186) sospecha que 
este obispo pontificó hasta 982, y Sáez (ibid., 45-47) lo alarga hasta 984. En efec-
to, la guerra civil entre Ramiro III y Vermudo 11 (982-985) hubo de serie desfa-
vorable, como a Pelayo I de Iria (977-985). 
-(977-982)?: Arias, Dei gratia aepiscopus. Es muy probable que se trate aquí de 
una confirmación posterior de Arias II Peláez, en una carta del año 929; ed. 
CAÑIZARES, Lalín, doc. 1, 201-202; vid. Sáez, Episcopologio, 14, n. 45-46, que 
propone el959. Con buen criterio, Lucas (Carboeiro, 233) mantiene el929, pues son 
mencionados los obispos Hermenegildo de Iria (924-951) y Ero de Lugo (928-941 ). 
-(977-982)?: Arias Pelagiz, gradum episcopus percipiens et teneos, alius coe-
taneus eius et adfinis Adefonsus Bermudez in ordine confesione degens ... 
super ipsum iam dictum monasterium sancti Laureo ti inutilem contentionem 
unus cum alio erexerunt. Vid. ID., ibid., doc. 20, 65-66, de 5 enero 999, en la que 
el propio Vermudo 11 recuerda la participación de Arias en la ruina de San Lorenzo 
de Carboeiro. Su nombre se conservará en las cartas hasta bien entrado el siglo XI. 
-985-05-30 (Santiago): Armentarius episcopus. TC, f. 175r-v; ed. ANDRADE, 
Tombo, doc. 507, 701-702. 
-985-06-06: Armentarius episcopus Dumiensis. AHN, Antealtares, 518-2; ed. 
GARCÍA ÁLVAREZ, San Pedro de Mezonzo. El origen y el autor de la "Salve 
Regina", Madrid 1965, doc. 5, 300-302 (= Mezonzo). 
-985-09-29: Armentarius Dumiense sedis episcopus. TC, f. 174r; ed. ANDRA-
DE, Tombo, doc. 503, 695-697. 
-985-11-08: Armentarius, Dumiense sedis episcopus. TL, f. 17v-18r; SÁEZ, 
Colección catedral de León, II, 507, 318-319. 
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-985-11-16 (León): Armentarius episcopus. ACL 984; ed. ID., ibid., doc. 508, 
319-322. 
-986-01-01: Armentarius Dumiense sedis episcopus. TC, f. 6v-7r; ed. 
ANDRADE, Tombo, doc. 5, 21-24. 
-986?-02-07: Armentarius episcopus. Tumbo A, f. 17r, en 985; ed. LUCAS, 
Tumbo A, doc. 52, 155-158, que acepta, y nosotros con él, la corrección cro-
nológica de Flórez (ES, XIX, 179) y García Álvarez (Catálogo, doc. 381, 
130-131), de acuerdo con la cronología del obispo donatario, Pedro de Iria 
(985-1 002). 
-986-06-01: Armentarius episcopus. Tumbo A, f. 18r; ed. LUCAS, Tumbo A., 
doc. 54, 159-160. 
-987-05-29: Armentarius episcopus. ACL 881; ed. J.M. RUIZ ASENCIO, 
Colección documental del archivo de la catedral de la catedral de León: III (986-
1031), León 1987, doc. 521, 15-17 (=Colección catedral de León, III). 
-988-12-24: Armentarius Dumiense sedis episcopus. TC, f. 22r-v; ed. 
ANDRADE, Tombo, doc. 53, 84-85. 
-991-03-01: Armentarius Dumiensis sedis episcopus. ACLu, est.21, leg.2, 
doc.5; ed. V ÁZQUEZ SACO y GARCÍA CONDE, 'Un diploma de Bermudo 11', 
BCPM, n°l (1942), 91-92. 
-991-05-24: Armentarius episcopus. Tumbo A, f. 18v-19r; ed. LUCAS, Tumbo 
A, doc. 56, 162-166. 
-991-07-11: Armentarius Dumiense sedis episcopus. TC, f. 75v-76r; ed. 
ANDRADE, Tombo, doc. 210, 297-299. 
-991-07-29: Armentarius Dumiense sedis aepiscopus. ACL 989; ed. RUIZ 
ASENCIO, Colección Catedral de León, III, doc. 548, 51-53. 
-(988-992)?: Sauaricus Minduniensis sedis episcopus. Confirmación posterior 
en una carta irregular (reelaborada en la oficina pelagiana) del15 marzo 975 (LT, 
f. 46r-v; ed. GARCÍA LARRAGUETA, Colección catedral de Oviedo, doc. 29, 
112-114), que cita a un Sabarico por Arrnentario, al que hubo de acompañar aquí 
Pelayo de Lugo (985-1002). Fechamos por la siguiente noticia. 
-(988-992)?: Sauaricus Minduniensis sedis episcopus. Confirmación posterior 
en carta de 14 marzo 976 (ACO, Serie A, 1-12; ID., ibid., doc. 30, 115-118). Vid. 
la nota anterior. También aquí acompañaría a nuestro "Arrnentario" el obispo 
Pelayo de Lugo (985-1 002)y el "armiger" de Vermudo 11, Froila Vimáraz (988-
992), cuya cronología adoptamos aquí. 
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-992?-05-13: domnus noster pontifex Armentarius episcopus. AHN, Cód. 
1044-B, f. 21v-22v; ed. RODRÍGUEZ y REY, Lorenzana, doc. 10, 37-39. La 
carta está datada el 13 mayo 922, por error, pues Armentario pontificó en 985-
1017. Sólo a modo de colocación ponemos el 992. 
-993-04-12: Armentarius episcopus. Tumbo A, f. 19v-20r; ed. LUCAS, Tumbo 
A, doc. 57, 166-168. 
-993?-04-22: Armentarius lucense sedis. TL, f. 19r-v, en el año 984, inacepta-
ble bajo todo punto de vista; ed. L. FERNÁNDEZ, 'Una familia vasconavarra 
que emigró a León en el siglo X, los Herramélliz', León y su Historia, 11, León 
1975, doc. 11, 344-345. Documento gravemente dañado, vid. RUIZ ASENCIO, 
Colección catedral de León, III, doc. 550, 55-57. A modo de colocación, y en fun-
ción de otros confirmantes, proponemos el 993. 
-993-06-17 (Luna): Armengari Dumiense sedis episcopus. TC, f. 104r-v; ed. 
ANDRADE, Tombo, doc. 272, 397-398. 
-993-08-13: Armentarius Mindoniense sedis episcopus. TS, f. 18r; ed. 
LUCAS, Samos, doc. 40, 133-135. 
-993?-11-26: Armentarius Dumiense sedis episcopus. ACA, Cartulario de 
Carracedo, f. 24-30, en 990; ed. M. MARTÍNEZ, Cartulario de Santa María de 
Carracedo, 992-1500, 1, Ponferrada 1997, doc. 1, 21-25. Sobre el año propuesto, 
vid. CARRIEDO, 'En tomo al año de fundación del monasterio de Carracedo', 
TL, n° 87-88 (1992). 
-994-08-08: Armentarius episcopus.TC, f. 43v-44r; ed. ANDRADE, Tombo, 
doc. 104, 164-166. 
-994?-12-09: Armentarius episcopus. TS, f. 62v-63r, en 882; ed. LUCAS, 
Samos, doc. 153, 318-320, que lo tiene por gravemente alterado. Fechamos por 
los obispos confirmantes. 
-995-02-25 (Layas): Armentarius Dumieuse sedis episcopus. TC, f. 77r-v; ed. 
ANDRADE, Tombo, doc. 215, 304-305. 
-995?-07-01: Armentarius, Dumiense sedis episcopus.Tumbo 1 Sobrado, f 56r-58r, 
"era" sobreescrita; ed. LOSCERTALES, Tumbos de Sobrado, I, doc. 137, 177-182. 
-995-11-17 (Astorga): in Astorica, ante domno Armentario episcopo. TV 
Lugo, f. 70r; ed. FERNÁNDEZ, Herramélliz, doc. 18, 352-354. 
-996-03-14 (Pravia): Armentarius Menduniense sedis episcopus. ASPO, San 
Pelayo, leg. A, 1; ed. FERNÁNDEZ CONDE, El monasterio de San Pe layo de 
Oviedo, 1978, doc. 1, 19-21. 
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-996?-07-30: Armentarius Minduniensis sedis episcopus. TS, f. 44v-45r; ed. 
LUCAS, Samos, doc. 100, 240-241, en el año 991 que trae esta carta real que sus-
criben el "armiger" Gonzalo Menéndez (993-995) y Jimeno de Astorga (993-
999), entre otros. Pero en tal año lo eran, respectivamente, el magnate Froila 
Vimáraz (987-992) y el obispo Gonzalo (973-992). Pensamos que se puso V por 
X en la era "XXVIII! post Ma". 
-996-09-01: Armentarius Dei gratia Dumiense sedis episcopus. TC, f. 101r-v; 
ed. ANDRADE, Tombo, doc. 266, 386-387. 
-997-03-18 (Rábade): Armentarius Dumiensi (sedis) episcopus. TV Lugo, f. 
67r-v; ed. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Viejos y nuevos estudios, 1704-1705. 
-998-09-05: Armentarius, Dumiense sedis episcopus. Ed. ES, XVI, 445-447. 
-998?-09-05: Armentarius Dumiense sedis aepiscopus. ACL 3-4, en 992; ed. 
RUIZ ASENCIO, Colección Catedral de León, III, doc.581, 97-101, en 998. 
-999-01-05: Armentarius Dumiense sedis episcopus. Ed. GARCÍAÁLVAREZ, 
Mezonzo, doc. 9, 312-313, a partir de una copia del siglo XVIII (Traslado de los 
Privilegios de San Martín Pinario, no 73). 
-999-06-22 (Santiago): Armentarius. Tumbo A, f. 20r; ed. LUCAS, Tumbo A, 
doc. 58, 168-169. Creemos que se trata aquí del titular mindoniense, que con-
firmó detrás de "Pelagius episcopus", previsiblemente de Lugo (985-1002). 
-999-10-13 (León): Armentarius Dumieuse aepiscopus. TL, f. 25r-v; ed. RUIZ 
ASENCIO, Colección Catedral de León, III, doc. 589, 109-111. 
-1000-03-10: Armentarius Dumiens sedis Dei gracia episcopus. TL, f. 168r-
169r; ed. ID., ibid., doc. 594, 115-117. 
-1000-08-15: Armentarius Dumiense sedis episcopus. Tumbo 1 Sobrado, f. 52r-
v; ed. LOSCERTALES, Tumbos de Sobrado, 1, doc. 131, 165-167. 
-1000-11-12: Armentarius Dumiense sedis episcopus. TL, f. 27v-28r; ed. RUIZ 
ASENCIO, Colección catedral de León, III, doc. 599, 122-124 . 
... siglo XI, hasta ... 
-1017-12-17: Armentarius Dei gratia, episcopus Dumiense sedis. TV Lugo, f. 
67v-68; ed. J.M. FERNÁNDEZ DEL POZO, 'Alfonso V, rey de León', León y 
su Historia, V, León 1984, doc. VIII, 243-244. 
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III. PARENTESCO DE LOS OBISPOS DE MONDOÑEDO* 
IV. LOS FONDOS DOCUMENTALES 
MENOÓN TESTIMONIOS DE LOS FONDOS CATEDRALIOOS Y MONÁSTICOS MÁS SIGNIFICATIVOS 




(906?-924)19afios 31 docs.(IS%) 15 
(925-950) 26 afios 52 docs.(29%) 11 
(950..955) 6afios 8docs.(5%) 
ROSENDOHTvez(955-958) 4Qños 21docs.(ll%) 
ARIASI 2"vez(9S9-962) 4años 9docs.(5%) 
RODRIGO (965-970) 6al'ios 6docs.(4%) 
TEODOMIRO (972-977) 6aiios 7docs.(4%) 
ARIASfl (977--9821)6años 4docs.(2%) 
ARMENTARIOs.X{98S-1017)17aftos 37docs.(22%) 24 
~ 9pontificados94af!os~ 













* Elaboración propia a partir de los cuadros genealógicos publicados por E. Sáez, "Notas al 
episcopologio mindoniense del siglo X", Hispania, n° 6, (1946), sobre la descendencia de Gatón. 
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